Diary of events  by unknown
We are keen to publicize your 2001 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use //I-Vs Review to
help you with your Call for Papers please fax details to: +44(o) 1865-843-971, or email: m.telford@elsevier.co.uk
2-7 September 2001
Budapest, Hungary
Diamond zoo1(lath European Conference
on Diamond, Diamond-Like Materials, Carbon
Nanotubes, Nitrides and Silicon Carbide)
Contact: Liz Reed, Elsevier Science
Tel: +44 1865-843-72 1; Fax: +44- 1865-843-958
Web: wwwdiamond-conference.com
3-6 September 2001
Glasgow, Scotland, UK
The 19th National Quantum Electronics and
Photonics Conference (QEPIE;)
Contact: David Hutchings
E-mail: qep-lS@strath.ac.uk
Web: http:llqep- 15stra th.ac.ukl
9-14 September 2001
Bremen, Germany
10th International Conference on
II-VI Compounds
Contact: Dr Heidrun Heinke, University of Bremen
Tel: +49-42 1 2 18 7453; Fax: +49-42 1 2 18 458 1
E-mail: ll-Vl200l@physik.uni-bremen.de
Web: wwwii-vi2001uni-bremen.del
lo-13 September 2001
Ustron, Poland
II International Seminar on Semiconductor
Surface Passivation - SSP’2001
Contact: Director, Professor J Szuber
Tel: +48-32-237-20-57; Fax: +48-32-237-22-16
E-mail: szuber@zeus.polsl.gliwice.pl
Web: http:llzeus.polsl.  gliwice.pl/-zmlssp2001
17-19 September 2001
Taipei World Trade Center, Taiwan
SEMLCON  Taiwan
Contact: Mr George Lin, SEMI Taiwan;
Tel: +886-3-573-3399;  Fax: +886-3-573-3355
E-mail: glin@semi.org
24-25 September 2001
Excel Centre, London, UK
European GaAs  and Related III-V Compounds
Application Symposium (GAASaoo1, part
of European Microwave Week 2001)
Contact: Dr Ali A Rezazedeh, King’s College
Tel: &U-20-7848-2879; Fax: +44-20-7848-2682
E-mail: ali.rezazadehQkcl.ac.uk
Web: www.eumwcomlconferencelgaas2~l.html
24-28 September 2001
Rimini, Italy
9th International Conference on Defects:
Recognition, Imaging and Physics in
Semiconductors (DRIP IX)
Contact: Dr C Frigeri, lstituto CNR-MASPEC
Tel: +39-0521-269-235; Fax: +39-0521-269-206
E-mail: frigeriQmaspec.bo.cnrit
Web: www.maspec.bo.cnritlutldl1200lNEWS
30 September - 4 October 2001
Amsterdam, The Netherlands
European Conference on Optical
Communication (ECOC 2001)
Tel: +32-g-344-39-59; Fax: +32-g-344-40- 10
E-mail: ECOC’Ol@medicongress.com
Web: www.medicongress.com/ECOC2OOlI
30 September-4 October 2001
Catania, Sicily, Italy
Gettering and Defect Engineering in
Semiconductor Technology (GADEST-2001)
Contact: CNR-IMETEM, Catania, Italy
Tel: +39-095-59 19 12; Fax: +39-0957739 I54
E-mail: gadest2007@imetem.ct.cnr.it
Web: http:llgadest200I.imetem.ct.cnr.it
l-3 October 2001
Brown University, Providence, RI, USA
20th North American conference on
Molecular Beam Epitaxy (NA-MBE 2001)
Contact Associate Professor Rod Beresford
Tel: +7-401-863-7407; Fax: +7-407-863-9107
E-mail: Rod_BeresfordQbrown.edu
Web: www.engin.brown.edulfacultyl
beresfordlnambel
l-4 October 2001
University of Tokyo, Japan
28th International Symposium on
Compound Semiconductors (ISCS-2001)
Contact: General Secretav, Associate
Professor Kaz Hirakawa
Tel: +81-3-5452-6260; Fax: +81-3-5452-6262
E-mail: iscs2007Biis.u-tokyo.ac.jp
Web: www iscs.iis.u-tokyo.ac.jpl
3-5 October 2001
Orlando, FL, USA
US Workshop on the Physics and
Chemistry of II-VI Materials
Contact: Coordinator. Jimmv Le, Palisades
Convention Management .
Tel: +7-2 12-460-8090; Fax: t 7-272-460-5460
E-mail: jle@pcm4 11 .com
Web: h ttp:l/www.ii-viworkshop. orgl
17-19 October 2001
Hyatt lslandia Hotel, San Diego, CA, USA
LEDs  2001
Con tact: In tertech
Tel: t 7-207-781-9800; Fax: + l-207-781-2750
Web: www.intertechusa.com
21-24 October 2001
Baltimore, MD, USA
zgnd Annual 2001 IEEE GaAs IC Symposium
(including 2001 GaAs REL Workshop)
Contact: Tim Henderson, Technical Program Chair
Tel: + 7 -972-994-8538; Fax: + 7-972-994-8505
E-mail: thendersonQtqtx.com
Web: www gaasic. org
28 October - 2 November 2001
Tsukuba, Japan
International Conference on Silicon Carbide
and Related Materials (ICSCRMaoo1)
Contact: Dr Hajime Okumura, Executive
Committee Chair
Tel; +81-298-61-5431;  Fax: +87-298-61-5434
E-mail: icscrm2001 Qtilab. co.jp
29 October - 2 November 2001
San Francisco, CA, USA
American Vacuum Society 48th Annual
Symposium
Contact: AVS, New York, NY USA
Tel: t l-2 12-248-0200; Fax: + 1-2 12-248-0245
E-mail: avsZOOl@vacuum.org
Web: wwwvacuum.org
12-15 November 2001
Hyatt Regency La Jolla, San Diego, CA, USA
LEOS 2001
Contact: LEOS Conferences
Tel: +l-732-562-3897; Fax: +l-732-562-8434
E-mail: leosconferencesQieee.org
14-16 November 2001
Hyatt lslandia Hotel, San Diego, CA, USA
OLEDs  2001
Contact: Inter-tech
Tel: t7-207-781-9800;  Fax: t l-207-781-2750
Web: www.intertechusa.com
15-16 November 2001
Technical University of Vienna, Austria
The 9th IEEE Symposium EDMO-2001
Contact: Symposium Secretary: Dawn Cloake
TeUFax: +44-20-8581-3390
E-mail: enquiries@edmo-symposium.org
Web: www.EDMO-symposium.org
26-30 November 2001
Boston, MA, USA
Fall MRS Meeting
Contact: Materials Research Society
Tel: +7-724-779-3003: Fax: + l-724-779-83 73
E-mail: info@mrs.org
2-5 December 2001
Washington, DC, USA
IEEE International Electron Devices
Meeting (IEDM)
Contact: Phyllis Mahoney
Tel: +l-301-527-0900; Fax: +7-307-527-0994
E-mail: phyllismQwiderkehr.com
Web: h ttprllwww. hiscoml-iedml
5-7 December 2001
Chiba, Japan
SEMICON  Japan 2001
Contact: SEMI Japan
Tel: +87-3-3222-5755; Fax: +87-3-3222-5757
E-mail: semijapan&emi.org
